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ABSTRACT 
 
Sari, Novita 2015. Teaching Reading by Using Look-Say Technique at the Fifth 
Grade of MI Matholibul Ulum Wotan Sukolilo Pati in Academic Year 
2014/2015. Skripsi. English Education Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) Fitri Budi 
Suryani, SS, M.Pd. (ii) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Look-Say technique, Reading, Experimental Research. 
 
Reading is one of English skills that should be mastered by the students. 
By reading they get a lot of information that can enhance their knowledge. 
Teaching reading in Indonesia is not as easy as to imagine. Problems always 
occur. One of them is the students feel difficult to understand the meaning of the 
text. This condition also happened in MI Matholibul Ulum Wotan Sukolilo Pati. It 
is caused by the lack of vocabulary and still depends on the teacher in teaching 
learning process. They feel difficult to share their idea about the material that is 
learned. This condition encourages the writer to apply a technique in reading skill. 
The writer assumes to use Look-say technique in teaching reading related to the 
students’ condition. 
The objective of this research is to find whether there is any significant 
difference between the reading comprehension at the fifth grade MI Matholibul 
Ulum Wotan Sukolilo Pati in academic year 2014/2015 before and after being 
taught by using Look-Say Technique through Experimental Research. 
The population of the study is fifth grade students of MI Matholibul Ulum 
Wotan Sukolilo Pati in academic year of 2014/2015. The number of the 
population and sample for this research are 17 students divided into one class.  
The writer used purposive sampling. The research design used was an 
experimental research design with Pre-test and Post-test by using Look and Say 
technique as a treatment. The research instruments multiple choice tests. At last, 
the result of the test was analyzed using t-test formula. 
The t (obtained) value is 8.33 in level of significance 5% and degree of 
freedom “N-1, 17-1=16, the t (table) is 2.120. So, the t (obtained) value is 8.33 
falls in critical region”. Because t (obtained) falls in the critical region, the 
research hypothesis H1, which states that there is a significant difference between 
the reading comprehension at the fifth grade MI Matholibul Ulum Wotan Sukolilo 
Pati in academic year 2014/2015 before and after being taught by using Look-Say 
Technique, was confirmed. 
Based on the result above, Look-say technique is effective to teach reading 
for young learners or elementary school. Moreover, this technique gave positive 
contribution to the students’ reading comprehension. Then, the writer suggests the 
teacher to use Look-say as the technique in teaching reading and motivate 
students to study English better than before. 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Sari, Novita. 2015. Pengajaran Membaca Dalam Bahasa Inggris Menggunakan 
Teknik Look – Say untuk Siswa Kelas Lima MI Matholibul Ulum Wotan 
Sukolilo Pati Tahun Akademik 2014/2015. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Keguruan, 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (i) Fitri Budi Suryani, SS, 
M.Pd. (ii) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Teknik Look-Say, keterampilan membaca, penelitian eksperimental. 
 
Membaca merupakan salah satu skill dalam bahasa Inggris yang harus 
dikuasai oleh para siswa. Dengan membaca mereka memperoleh banyak informasi 
yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Pengajaran keterampilan membaca 
di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Masalah selalu muncul, salah 
satunya adalah siswa merasa kesulitan untuk memahami arti dari sebuah text., 
Kondisi tersebut juga terjadi pada siswa di MI Matholibul Ulum Wotan Sukolilo 
Pati. Ini disebabkan kurangnya penguasaan kosakata dan masih tergantung pada guru 
dalam proses belajar mengajar. Mereka merasa kesulitan untuk mengungkapkan ide 
mereka tentang sebuah materi yang dipelalajari. Kondisi seperti ini mendorong 
penulis untuk menerapkan sebuah tehnik dalam skill membaca. Penulis berasumsi 
untuk menggunakan teknik Look-say sebagai teknik pengajaran membaca dalam 
bahasa Inggris yang  sesuai dengan kondisi siswa. 
Tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengetahui kemungkinan 
adanya perbedaan atas kemampuan keterampilan membaca siswa kelas lima MI 
Matholibul Ulum wotan Sukolilo Pati tahun akademik 2014/2015 sebelum dan 
sesudah diajar menggunakan teknik Look-say melalui penelitian eksperimen. 
Populasi pada penelitian kali ini adalah siswa kelas lima MI Matholibul 
Ulum Wotan Sukolilo Pati tahun akademik 2014/2015. Jumlah seluruh siswa dan 
jumlah siswa yang digunakan pada penelitian ini adalah 17 siwa, yang terdiri dari 
satu kelas. Penulis menggunakan teknik langsung memilih (purposive). Bentuk 
penelitian eksperimental dengan model Pre-tes dan Paska-tes serta penggunaan 
Look-say sebagai teknik pengajaran, digunakan oleh penulis dalam penelitian kali 
ini. Sedangkan, instrument yang digunakan adalah pilihan ganda tes yang pada 
akhir penelitian akan dianalisa menggunakan rumus t-tes. 
Hasil perhitungan t, t(hasil) adalah 8,33 pada tingkat signifikan 5% dan 
derajat bebas N-1, 17-1=16, dan t (tabel) pada 2.120. Angka 8,33 menunjukkan 
bahwa t(hasil) berada pada daerah kritis. Itu berarti hipotesis penelitian kali ini 
adalah H1, yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 
kemampuan keterampilan membaca siswa kelas lima MI Matholibul Ulum Wotan 
Sukolilo Pati tahun akademik 2014/2015 sebelum dan sesudah diajar 
menggunakan teknik Look-say. 
Berdasarkan hasil diatas, teknik Look-say efektif untuk mengajarkan 
keterampilan membaca pada anak – anak atau anak SD. Selain itu teknik ini 
memberi kontribusi positif terhadap kemampuan membaca dalam bahasa Inggris 
siswa. Penulis menyarankan agar guru menggunakan Look-say sebagai teknik 
 
 
pada pengajaran membaca dalam bahasa Inggris dan dapat memotivasi siswa 
untuk belajar bahasa Inggris lebih baik dari sebelumnya. 
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